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Оценка финансово-экономической эффективности 
внедрения современных компьютерных 
информационных технологий в организациях
Основные проблемы большинства организаций, 
функционирующих в различных сферах и отраслях, в 
настоящее время заключаются в высокой трудоемко­
сти бухгалтерских, финансовых, планово-экономиче­
ских, аудиторских и иных процессов, осуществляемых 
с учетом специфики деятельности организаций,
Решением этих проблем может послужить распро­
странение использования в процессе деятельности 
современных компьютерных информационных техно­
логий, Анализ применения компьютерных технологий 
свидетельствует, что впервую очередь программные 
средства начинают использоваться для обобщения 
нормативно-справочных данных и для снижения трудо­
емкости аналитических процедур,
Разработка информационной c/"ev=  -o-o.’veo, 
для проведения аудиторской провес в~: •-е осу­
ществима, так как на многих пред~с. " .  с-оя
система успешно работает, Прогос,'*.^ :е  :с е д :“=з 
предназначено для автоматизации проце;;с с,д.~г
Внедрение данной системы позволит:
- повысить производительность труда;
- повысить качество проверки;
- вести статистику работы сотрудников;
- сократить трудоемкость информационно-расчет­
ных процессов за счет применения современных ин­
формационных технологий;
- проводить анализ статистики работы и ее дальней­
шее планирование основе этой информации.
Некоторь е золо-г ' с с сеен~о отчетность) вместо 
нескольких с се_оть в несколько
минут. Снизится •,cv-5-:~=: -с:. ~с '^зователей в
связи с тем, что фупкь,!' * :~~с: - поо-
грамму,
Актуальность обуславливается - е : ; • : : :ъ - : 
томатизации труда работника с целью - г - . ' ' с е ­
менных и денежных затрат на выполнение сто-_сс'-г * 
рутинных операций, Практическая значимости сосс"= 
определяется разработкой реального программного 
средства, служащего для автоматизации работы ра­
ботника, а следовательно и оптимизацией организа­
ции аудиторской деятельности,
Для реализации любого проекта требуется его эко­
номическое обоснование, Таким обоснованием явля­
ется оценка экономической эффективности проекта. 
Для проведения такой оценки необходимо сопоста­
вить средства, требующиеся для разработки, и эф­
фект, ожидаемый от внедрения соответствующего про­
екта, В данном случае необходимо оценить экономи­
ческую эффективность ПС, Критерием экономической 
эффективности у разработчика выступает следующие 
показатели:
- чистая дисконтированная стоимость (ЧДД);
- срок окупаемости инвестиций (Ток);
- рентабельность инвестиций (Ри),
Расчет затрат и отпускной цены
программного средства
С ззссбот-ся глота (3.' исг,с.',ч1-"е.\ей про-
где п - количество 
разработкой ПС; T4i - часовая тармфмзя свовш 1-го 
исполнителя (р.); Фэ - эффективный фонд рабочего 
времени i-ro исполнителя (дней); Тч - количество часов 
работы в день (ч); К - коэффициент премирования 
(1,3). Примем, что тарифная ставка 1-го разряда на 
предприятии составляет 213 р,
Дополнительная заработная плата (3J включает 
2с платы, предусмотренные законодательством о 
'С ,де л определяется по ос муле (2);
i u o  ’  (2)
щ
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где Нд - норматив дополнительной заработной 
платы, 15%,
После подстановки значений в формулу (2) 




Расчет основной заработной платы представлен в 
таблице 1.
Отчисления в фонд социальной защиты населения 
и на обязательное страхование (Зс) определяются 
в соответствии с действующими законодательными 
актами по формуле (3):
З д )  ■ ы к (3)
CS 100
CJ>!_S_I
2 Е  
0 _  
I_j_I
где Нсз - норматив отчислений в фонд социальной 
защиты населения и на обязательное страхование, 34 
+0,7%,
Размер отчислений в фонд социальной защиты 





Расходы по статье «Машинное время» (Рм) 
включают оплату машинного времени, необходимого
для разработки и отладки ПС, и определяются по
формуле (4):
Р :1= Ц ?1 ■ 7 (4)
где Ци - цена сл- 
1,40 р.; Т -ллите,'Ь- 
Опредеw  "
«Машиннсе
3  -Н"*0 рн (5)
a 100 -
где Нрн- норматив накладных расходов (100%),
После подстановки значений в формулу (5) 
накладные расходы составят:
Рн= 3 9 6 3 ,70 '1  = 3 9 6 3 ,7 0  р
Расходы по статье «Прочие затраты» (П3) 
включают затраты на приобретение и подготовку 
специальной научно-технической информации 
и специальной литературы, Определяются по 
нормативу, разрабатываемому в целом по научной 
организации, в процентах к основной заработной 
плате по формуле (6):
з -н
-J 0  АХПЗ (6)
100
где Нпз- норматив прочих затрат в целом по научной 
организации, Ипз= 5%,
После подстановки значений в формулу (6) расходы 
по статье «Прочие затраты» составят:
3963,70*5
П з  =  ■ - 1 5 5 - :“ 1 9 8 4 9 :р
Общая сумма расходов по всем статьям сметы (C J 
на ПС рассчитывается по формуле (7),
с  = 1+ 1  +4 +Р + Р + П (7)Ч“--р а 0 • Эд . j C3 г м х н т  Ж1з ;
По формуле (7) получаем сумму расходов по всем
статьям сметы:
С. = 3963,70 + 594,56 + 1577,16 + 702,8 + 3963,70 
+ 198,19= 11000,11 р
Р = 1,40* 502 = 702,8 рЫ 5
Затраты по статье «Накладные расходы» (РД, 
связанные с необходимостью содержания аппарата 
управления, вспомогательных хозяйств и опытных 
(экспериментальных) производств, а также с 
расходами на общехозяйственные нужды (Рн), 
определяются по формуле (5):
Таблица 1. Расчет основной заработной платы
эботчик осуществляет затраты 
л адаптацию ПС (Рсд), которые 
-- i ) по формуле (8), (9):
с  - н¥' рей (8)
где Нрса - нору; 
адаптацию (10%).
100
: _ : :  на сопровождение и
Показатель Руководитель проекта Инженер-программист
Разряд ЕТС 15 13 I
Тарифный коэф±.-_ -5-~ 3,48 3,04 I
Месячная ставка, с т • 741,24 647,52 I
Часовая тарифная стан-.с. о (Т_) 4,40 3,90 j
Плановый фонд рабочего времени, ч. 248 502 |
Заработная плата, р. 1091,20 1957,80 !
Итого, р. 3049,00 [
Премия, р. (30%) 914,70 I
Основная заработная плата (30), р. 3963,70 !
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н рса = ^ - 1 0 0 ,
с  = С  + Р^-'п 1 са
(Ю)
Полная себестоимость программного средства, 
рассчитанная по формуле, составит:
С п= 11 000,11 + 1100,01 = 12 100,12 р
Прибыль ПС рассчитывается по формуле (11):
а - у „  (11)рп
100
где Ппс - прибыль от реализации ПС заказчику (р); Ур - 
уровень рентабельности ПС (25%); Сп - себестоимость 
ПС (р).
По формуле (11) получим прибыль, включаемую в 
отпускную цену:
12 10 ОД 2 ■ 25 
EL. = ---- -гтт----=  3 025,03 р*пс
1 0 0 :
Прогнозируемая отпускная цена ПС определяется 
по формуле (12):
Ц^Сп+Ппс (12)
Прогнозируемая отпускная цена программного
продукта, рассчитанная по формуле составит;
Цп=12 100,12+ 2 :2 с  С2 = '5  '*25 '5 с
Расчет стоимостной л
Результатом (Р) з г:- .- .- -
программного продуюз " з - 'т " ; ' •: ■ ■■•;
прибыли и амортизацион-D - г -  ;
Расчет прироста чистой ~с -1'
расходов на заработную плст-. е с-31 
трудоемкости выполнения рас:* - "
менеджерами предприятия ООО «3»,
Экономия затрат на заработ-,-; ~ г- 
использовании ПС в расчете на объе*,' е-, 
работ определяется по формуле (13):
Э = К  .(t -Т -t  -T)-N •(! + Н/100И1+Н 1-3 Пр 4 С С Н НУ п 4 д ' ко
где !Ч„ - плановый объем работ,; 1v, t
(9)
Н
где Рса - расходы на сопровождение и адаптацию 
ПС в целом по организации (р); Ср - смета 
расходов в целом по организации без расходов на 
сопровождение и адаптацию (р),
Подставив значения в формулу получаем:
11000,1 ы о
Р ------- --- ----- = 1 юо.о 1 р.
13 100
Общая сумма расходов на разработку (с затратами 
на сопровождение и адаптацию) как полная 
себестоимость ПС (Сп) определяется по формуле (10):
трудсе>/.ч;с-ь 5=-'Э‘ ~е~, 
внедее-и" ~ c ;'ccvv -c  
Тс, I  - часзвз-' ;-з=‘ с с
разряду вь^з, -"е ,,'с  ̂ з з з ”  лс / 
программно'с'"ссл.-^с с - ‘ '-с  
премий, 1,3;'n.-*-ocv3v~_:'- :; z 
платы, 15%; r L  - с~зе г, c -v c -e -»г 
платы, включаемых в себе™ ,* ’/ :  " г  : 
До внедрения n p cp -v v - ir : ;л .
выполняемых работ ссстзн'" " 2 :  
после внедрения програм?-/= - Г 5 -е • с 
предприятие производит околз >ССГ 
с разрабатываемой системой.
Экономия на заработной плате / 
заработную плату, рассчитанная т  
составит:











Э =1,3<2,5-1,14-0,5-1,14> 1900'1,15-1346= 8717/15 р
ДП„ -  Слч w0
С 0 - Н п 
100
А = Н  ■ 3/100
|Г р £
cct  =  ( 1  +  Е н
ncp ‘3V5 по/.з,1деп/£ разновреме--
(16)
Прирост чистой прибыли (ДП„) определяется по ^  
формуле (14):
(14)
где Нп - ставка налога на прибыль, 18%,
Таким образом, подставив значения в формулу (14), 
получим прирост чистой прибыли:
АПч = 8717 ,15 -8717 ,15  '18/100=7148,06р
Расчет амортизационных отчислений 
осуществляется по формуле (15):
(15)
где 3 - затраты на разработку программы, р; На - 
норма амортизации программного продукта, 20%, 
Подставив значения в формулу (15), получим размер 
амортизационных отчислений:
А=15 125,15-0,2=3 025,03 р
Расчет показателей эффективности использования 
про*оаэд«*оге продукта
*1'■ :  : :  - т 'г  з,зз~элей экономической
--г: -г - :~с \=зсвания программного
■ :  "1 ” : -е—ые суммы результата (прироста
~сисьли) и затрат (капитальных вложений) 
’ ,:лз.7 приводят к единому времени - расчетному 
■зд.' (за расчетный год принят 2019 год) путем 
vM-сжения результатов и затрат за каждый 
"сд ма коэффициент привидения (а ), который 
сасс-ито,заетзг по формуле (16):
зотрщмрезуль~
Ш
где Пчт - чистая прибыль, полученная в году t  р. 
Результаты расчета показателей эффективности 
приведены в таблице 2,
Подставив значения в формулу, получим значение 
среднегодовой величины чистой прибыли за расчетный 
период:
П = (3574,03+ 6468,99 + 5 847,11 + 5 296,71)/4
= 5 296,71 р
Воспользовавшись формулой (17), получим уровень 
рентабельности:
Ри=5 296,71 /1 5  125,15 ■ 100%=35%
В результате технико-экономического обоснования 
применения программного продукта были получены 
следующие значения показателей их эффективности:
- чистый дисконтированный доход за четыре года 
работы программы составит 14709,25 р;
- затраты на разработку программного продукта 
окупятся на второй год его использования;
- рентабельность инвестиций составляет 35%.
Таким образом, применение программного
продукта является эффективным, и инвестиции в его 
разработку целесообразно осуществлять.
Это способно сделать предпринимательскую 
деятельность в целом более прозрачной для 
собственников бизнеса, прибыльной и результативной.
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Шлица 2. Расчет экономического эффекта от использования нового ПС
Показатель
По годам производства
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5
1, Прирост чистой прибыли, р. 3 574,03 7 148,06 7 148,06 7 148,06
2, Прирост амортизационных отчислений» р. 3 025,03 3 025,03 3 025,03 3 025,03
3, Прирост результата, р. 6 599,06 1П ‘ _ " wU _ _ ̂ ■: ■; 10173,09
4, Коэффициент дисконтирования, р. 1 0,905 0,818 0,741
~ ■ сгсг с учетом фактора времени, р, 6 599,06 9 206,57 8 321,51 7 538,19
■■ н согоаботку программного
15 125,15 - - -
гора времени, р. 15125,15 - _ -
- ~ * - -* — - ■ - - - *' доход -8 526,09 8 850,59 7 690,86 6 693,89
-8 526,09 324,50 8 015,36 14 709,25
tp - расчетный год, tp = 1;
t - номер года, результаты и затраты которого 
приводятся к расчетному (2019-1,2020-2,2021-3,2022-4); 
Ен = 10,5%,
Коэффициентам приведения Ц ) по годам будут 
соответствовать следующие значения:
a t = (1 + 0 .105)1" 1 = 1 2019 год
a t = (1 + 0.105)1-2 = 0.905 2020 год
= (1 + 0.1G5')1-3 = 0.818 2021 год
S  а-t = (1 + 0.105)1-4 = 0.741 2022 год
СГ-4
" o ' Проект планируется внедрить в организации во
< 1 второй половине 2019 года, поэтому в 2019 году
организация может получить половину прибыли 
^  (7148,06 *0,5 = 3574,03 р).
Рассчитаем рентабельность инвестиций в





где Пцсг - среднегодовая величина чистой прибыли 
за расчетный период, р,
Среднегодовая величина чистой прибыли за
расчетный период о г~ел- 1ется по формуле (18):
(18)
П — -чет »
